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Walala gana nhina Buraŋal'ŋura, walala Mayawalan' ga yapa'mirriŋu nhanŋu, ga märrama' nhanŋu 
ŋäṉḏi'mirriŋu maṉḏa;  nhinana walala gana guḻunŋura räkaymirriŋura. 
 
Ga maṉḏa Waḻawurrlili ga Buwalirri gana marrtjina gupa-djaw'yurruna.  Ŋayinydja Waḻawurrliliynydja 
marrtjina gurrukaŋala yothunha Baluka'nha gupay.  Ga bumara maṉḏa marrtjina nyaŋura, ŋayi 
dhuwalatjarra bala gali'kurru, ga ŋayi ŋula bala. 
 
Waṉḏina maṉḏa marrtjina---a Bim'pidjal ŋunhiliyi, ŋayinydja ŋunhi Waḻawurrlilinydja 
buḏapthurrunana.  Bäyŋu yäna ŋayi maḻŋ'maranha ŋunhiyi bärunydja; djewuḻyu ŋanya 
dhurrthurryurruna ga räkayyu. 
 
Ga beŋuru ŋayi buku-roŋiyina bulu, bala nhäŋalana wayawuna ŋanya.  Ga bala ŋayi guyaŋanana, 
"Way, warrakan ŋarraku dhuwala muka.  Ŋarra dhu dhuwala ŋupanna, ga buma yäna dhu ŋarra". 
 
Baka ŋayi dharpana ḏiwirrkthurruna, yindi yäna, bala marrtjina gäŋalana, yurru ḻarrtha' ŋunhi.  
Waṉḏina ŋayi marrtjina, ḻukuna ŋanya ŋunhi dhiṉ'thurruna, ga yäna warray ga ŋunhiliyi bili ŋunhi 
wanhami ŋayi gana ŋorrana, bala ŋayi rebal'yurrunana räkaynha ga ŋunhi djewuḻ, bala ŋayi 
nhäŋalana.  "Way!  dhuwala banydji ŋarraku muka bärunydja!" bitjarra ŋayi. 
 
"Ŋarra ŋathili dhu dhuwala yothunha gäma Mayawalan'kala."  Gäŋala ŋayi ganydjarryu ga gurrupara. 
 
Ga ŋayi nhäŋala Mayawalan'thu nhanukala ŋayaŋulili, bala ŋayi dhä-birrka'yurruna ŋanya, "Way, 
nhaku dhuwal yukuyuku nhe roŋanmaraŋala yothuny?" 
 
"Dhuwala ŋarra dhu ŋunha nhäma'nhama warrakangu", bitjarra ŋayi.  (Ŋayi nhanŋu ŋunhidhi 
dharrpara.  Nhawiku ŋayi yaka maḻŋ'maranha, Buwalirriwa.  Märr ŋayi dhu ga gäna yäna 
nhäma'nhama, ga yalalaŋumirrina ŋayi dhu walalaŋgu ḻakaramanydja.  Nhämanydja walala dhu, bäy 
dhu ŋayi wäthun.) 
 
Bala ŋayi roŋiyinana balayi Walawurrlilinydja, ga bunana ŋayi ŋunhili bala ḻiyana wutthurruna 
bärunhanydja.  Ga ŋayi djagadjagayurruna mirithina, ga dhä'yurruna nhanŋu mirithina, bala 
ḻawuŋalana ŋunhiyi dharpanydja. 
 
Ga bala ŋayi wiripuna märraŋala dharpa ḻarrtha'thi bili, bala ŋayi bumarana, bala ŋayi dhiŋgaŋalana 
ŋunhi bärunydja. Ŋunhi ŋayi bumaranydja, 
 
bala ŋayi wäthurruna walalaŋgu, "Bäru dhuwala limurruŋgu go!" bitjarra ŋayi.  Bala walala 
warryurruna, bala gana mitthurruna ŋunhili bili yäna.  Bala walala gana gothara.  Gothara walala, 
borumdhina, bala walala ḻukanana. 
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